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Rafael Chaves Ávila
Profesor titular en el Departamento de Eco-
nomía Aplicada (Política Económica), Univer-
sidad de Valencia. Presidente de la Comisión
científica de CIRIEC-international. Exdirector
del Instituto Universitario de Investigación en
economía social (IUDESCOOP) y Director del
Programa de doctorado en economía social por
la misma Universidad. Editor de la revista Ci-
riec-España, Revista de Economía Pública, So-
cial y Cooperativa y miembro del consejo de
redacción y evaluador de diversas revistas
científicas nacionales Es evaluador de proyec-
tos de organismos públicos regionales, estata-
les e internacionales.
Ha publicado artículos diversas revistas
científicas como Annals of Public and Coope-
rative Economics, CIRIEC-España, Economía
Industrial, Nouvelles pratiques sociales, entre
otras, y libros como (2001) Trajectoires des
groupes d’économie sociale. En D. Coté (dir.),
Les holdings cooperatifs: évolution ou trans-
formation définitive? (pp. 53-76). Bruselas: De
Boeck-Waesmael-Ciriec (2008) La Economía
Social en la Unión Europea. Bruselas: Comité
Económico y Social Europeo. Es miembro del
grupo de expertos del Gobierno español en
materia de economía social. Recientemente ha
elaborado, junto a otros cuatro expertos, el In-
forme para la elaboración de una Ley de fo-
mento de la Economía Social en España. Sitio
web personal: www.uv.es/chavesr.
José Luis Monzón Campos
Catedrático de Economía Aplicada en la
Universidad de Valencia y Presidente del CI-
RIEC-España. Exdirector de la Escuela de Es-
tudios Empresariales de Valencia y Presidente
del CIRIEC-Internacional y de su Comisión
Científica para la Economía Social. Es Direc-
tor de Ciriec-España, Revista de Economía Pú-
blica, Social y Cooperativa y miembro de los
consejos de redacción de varias revistas cientí-
ficas españolas y extranjeras. Patrono de FUN-
DIBES y de NOVAFEINA, miembro del IU-
DESCOOP y Director de los Observatorios
español e iberoamericano de Economía Social.
Ha dirigido diversos proyectos de investiga-
ción, españoles e internacionales, en materia
de economía social y cooperativa, Tercer Sec-
tor de acción social, formación profesional y
mercado de trabajo, habiendo colaborado co-
mo experto con la Comisión Europea y con el
Comité Económico y Social Europeo.
Es autor de numerosos artículos y libros de
economía social, destacando entre los más re-
cientes el Informe sobre la Economía Social en
la Unión Europea (codirigido con Rafael Cha-
ves y cuya actualización se ha realizado en el
año 2012) y el Manual de la Comisión Euro-
pea sobre cuentas satélite de las empresas de
economía social (codirigido con José Barea).
Ha sido el director del Informe para la elabora-
ción de una Ley de fomento de la Economía
Social, elaborado para el Ministerio de Traba-
jo. Recientemente ha dirigido el Informe sobre
Las grandes cifras de la Economía Social en
España, Las cuentas satélite de las cooperati-
vas, mutuas y mutualidades de previsión social
en España. Año 2008 (elaboradas para la Co-
misión Europea en un proyecto conjunto con el
Instituto Nacional de Estadística), y Las cuen-
tas satélite de las fundaciones privadas al ser-
vicio de los hogares y de las obras sociales de
las cajas de ahorros (estos dos últimos proyec-
tos codirigidos con José Barea). En el año
2012 ha recibido el Premio «Txemi Cantera»
de Economía Social del País Vasco.
Gustavo Zaragoza Pascual
Profesor contratado-doctor del Departa-
mento de Trabajo Social y Servicios Sociales,
de la Universidad de Valencia. Doctor en Psi-
cología por la Universidad de Valencia. Inves-
tigador del IUDESCOOP, Especialista Inter-
nacional en economía social por la
Universidad de Bolonia y la Universidad Poli-
técnica de Valencia. Durante 20 años ha im-
partido docencia en la Universidad de Valen-
cia como profesor asociado en disciplinas
como Servicios Sociales, Evaluación de Pro-
gramas de Bienestar, Economía social, Enti-
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dades no Lucrativas y Política Social. Ha sido
funcionario de la Generalitat Valenciana en
calidad de Jefe de Servicio de Estrategias e
Iniciativas de Desarrollo Rural, Jefe de Servi-
cio de Asuntos Europeos de la Consellería de
Agricultura, Jefe de Servicio de Planificación
de Programas de Fomento de Empleo del
SERVEF y Jefe de Servicio de Economía So-
cial y Autoocupación. Funcionario de la Ad-
ministración local, ha ocupado la Jefatura del
Departamento de Servicios sociales en los
Ayuntamientos de Mislata, Xirivella y Gandía.
Asesor en el Ministerio de Políticas Sociales,
Sanidad e Igualdad.
Marcos de Castro Sanz
Licenciado en Psicología (1972). Especia-
lizado en Psicología Industrial (1973). Uni-
versidad Complutense). Diplomado en Admi-
nistración de Empresas (1975. Escuela de
Organización Industrial E.O.I.). Toda la acti-
vidad profesional la ha desempeñado en coo-
perativas, excepto un periodo de seis años que
ha trabajado en la Administración Pública. En
aquéllas ha desempeñado diversos puestos de
dirección: inicialmente trabajó en la Direc-
ción de Recursos Humanos (Coeba, S. Coop.-
Madrid), compatibilizando esta tarea con cla-
ses que impartía en la E.O.I. en el área de
Recursos Humanos; más tarde asumió la Di-
rección del Departamento de Consumo en
Eroski, S. Coop. (integrada en Mondragón
Corporación Cooperativa), posteriormente
pasó a desempeñar la Dirección de Desarrollo
Territorial del Instituto Madrileño de Des-
arrollo (IMADE-Comunidad de Madrid) para
pasar después como Asesor a la Secretaría
General de Comunicaciones, en temas de Or-
ganización y Relaciones Laborales (entonces
Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
En 1991 se reincorpora al Grupo Eroski asu-
miendo la Dirección General de la Región
Centro-Sur (Madrid y todo el Sur de España).
En 1998 representa a Mondragón Corpora-
ción Cooperativa (MCC) en los órganos para
la Economía Social. También fue Consejero
del Consejo Económico y Social (CES), de
ámbito estatal, representando la Economía
Social. Desde el principio de 1998 es Presi-
dente de la Confederación Empresarial Espa-
ñola de la Economía Social (CEPES), en re-
presentación de Mondragón. 
María Elena Gil Bartolomé
Licenciada en Ciencias de la Información y
con dos Master de especialización, después de
8 años trabajando en empresas de comunica-
ción trabaja en consultoría social, fundamen-
talmente con cooperativas tanto de trabajo, co-
mo de iniciativa social y de integración social,
muchas de ellas creadas por personas de colec-
tivos en situación de vulnerabilidad social.
Desde hace cinco años desempeña su actividad
en la Fundación B. San Martín de Porres que
trabaja con personas sin hogar y que creó una
empresa de inserción. Desde hace dos años es
presidenta de la Asociación Madrileña de Em-
presas de Inserción, y miembro de la Junta Di-
rectiva de la Federación Estatal.
Nieves Ramos Rosario
Es una emprendedora social que además de
crear y dirigir su propia empresa de inserción,
preside desde hace cuatro años la Federación
de Asociaciones Empresariales de Empresas
de Inserción (FAEDEI). Actualmente trabaja
en la Vicepresidencia Ejecutiva de ENSIE, la
Red Europea de Empresas de Inserción y for-
ma parte de la Comisión Ejecutiva y la Junta
Directiva de la Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía Social (CEPES), enti-
dad que defiende los intereses de las más de
44.000 empresas de economía social que ac-
tualmente operan en España.
Carmen Valor Martínez
Doctora por la Universidad Complutense
de Madrid, MBA por la Universidad Carlos III
y MSc Business and Community (University of
Bath). Es profesora de la Universidad Pontifi-
cia de Comillas (Departamento de Marketing)
y profesora visitante en cursos de postgrado de
varias universidades. Cuenta con cerca de un
centenar de publicaciones, entre libros, actas
de congresos, en revistas científicas como
Journal of Business Ethics, Business Ethics: a
European Review, Journal of Marketing Ma-
nagement, entre otros.
Teresa Crespo Julia
Licenciada en Historia Moderna y Contem-
poránea en la Universidad de Barcelona. Pos-
tgraduada en Sociología del Trabajo Social en
la Universidad de Lovaina (Bélgica). Actual-
mente: Presidenta de Entidades Catalanas de
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Acción Social (ECAS). Secretaria de la Taula
del Tercer Sector Social de Cataluña, y Presi-
denta del Consell assessor de Politiques So-
cials i familiars de la Generalitat de Catalunya.
Raimon Gassiot Ballbè
Licenciado en historia por la Universidad
Autónoma de Barcelona, en 1997 fundó con
tres compañeros de facultad la cooperativa de
trabajo Ex-Libris, dedicada a servicios gráficos
y editoriales. Ese mismo año Ex-Libris se in-
corporó como socio de servicios de Coop57.
En 2001 fue elegido miembro del Consejo rec-
tor de Coop57, tarea que desarrolló hasta 2009,
año en el que pasó a desempeñar la responsabi-
lidad de coordinador adjunto de esta cooperati-
va de servicios financieros éticos y solidarios.
Juan Bernete García
Diplomado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la UNED. Máster en Economía
Social y Dirección de Entidades sin Ánimo de
lucro. Experto en Responsabilidad Social Cor-
porativa. Miembro del Observatorio de la Ex-
clusión Social y los Procesos de Inclusión en la
Comunidad de Madrid. En la actualidad es res-
ponsable del Observatorio Local de Empleo
del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Entre las
publicaciones se pueden destacar: (2007, 2008,
2009). Balance Social Empresas de Inserción
de Madrid. Madrid: AMEI. (2009). Balance
Social Empresas de Inserción de España. Ma-
drid: FAEDEI. Coordinador (2010). Hacia una
contratación responsable. Propuestas para la
incorporación de Criterios Sociales en la Con-
tratación Pública en la Comunidad de Madrid.
Madrid: Observatorio de la Exclusión Social y
procesos de inclusión en la Comunidad de Ma-
drid. Ponente en diversas Jornadas sobre Em-
presas de Inserción y Cláusulas sociales.
Esther Mercado García
Profesora en la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Graduada en Trabajo Social por la Universidad
Complutense de Madrid. Máster en Trabajo
Social Comunitario, Gestión y Evaluación de
Servicios Sociales. Experta en Intervenciones
Sistémicas, de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Sus líneas principales de investiga-
ción son discapacidad y trabajo social con fa-
milias.
Eva Aizpurúa González
Graduada en Trabajo Social por la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. Máster de Crimi-
nología y Delincuencia Juvenil. Especialista en
Igualdad e intervención social desde la pers-
pectiva de género. Experta en Investigación
Criminal. Sus principales líneas de investiga-
ción son delincuencia juvenil, actitudes ciuda-
danas y opinión pública e intervención con
perspectiva de género.
Luis Mariano García Vicente
Profesor titular de Trabajo Social en la Fa-
cultad de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid. Sus líneas principales
de investigación en la actualidad son discapa-
cidad y cooperación al desarrollo.
Norma Montesino Parra
Doctora en Trabajo Social y profesora titu-
lar de la Escuela de Trabajo Social de la Uni-
versidad de Lund, Suecia (School of Social
Work Lund University).
Erica Righard
Doctora e investigadora del Instituto de es-
tudios sobre migración, diversidad y bienestar
de la Universidad de Malmö, Suecia.
Evaristo Barrera Algarín
Profesor Titular de Universidad adscrito al
Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla. Director académico del Máster en Di-
rección de Centros de Mayores, y del curso de
Experto en Atención a Personas Mayores. Di-
plomado en Trabajo Social, Licenciado en An-
tropología y Doctor en Antropología.
José Luis Malagón Bernal
Catedrático (E.U.) adscrito al Departamento
de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla. Director
científico del Máster en Dirección de Centros de
Mayores, y del curso de Experto en Atención a
Personas Mayores. Diplomado en Trabajo So-
cial, Diplomado de Magisterio, Licenciado en
Antropología y Doctor en Pedagogía.
José Luís Sarasola Sánchez-Serrano
Profesor Titular de Universidad adscrito al
Departamento de Trabajo Social y Servicios
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Sociales de la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla. Director del Grupo de Investigación
sobre Trabajo Social y Política Social. Diplo-
mado en Trabajo Social, Diplomado de Magis-
terio, Licenciado en Ciencias de la Educación
y Doctor en Pedagogía.
Xavier Pelegrì Viaña
Profesor de Trabajo Social y Servicios So-
ciales de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Lleida. Diplomado
en Trabajo Social y Antropología. Doctor en
Antropología Social y Cultural (Universitat
Rovira i Virgili, 2002). Máster en Dirección de
Servicios Personales y de Bienestar Social.
Trabajador social en la Administración pú-
blica (Ayuntamiento y Diputación de Lleida) y
en las entidades privadas. 
Ha publicado varios libros: Cultura i polí-
tica en els serveis socials, Sistema de Servi-
cios Sociales en España y Com fer un Pla
d’Empresa en empreses de serveis personals;
es coautor de Yacimientos profesionales para
el Trabajo Social. También ha escrito una vein-
tena de artículos sobre Servicios sociales en
revistas científicas de Cataluña, España y Lati-
noamérica.
José Luis Izquieta Etulain
Profesor de Sociología del Departamento
de Sociología y Trabajo Social de la Universi-
dad de Valladolid. Doctor en Filosofía. Coordi-
na el Grupo de investigación reconocido de
Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad
de Valladolid. Entre sus libros destacan:
(1990). Materialismo, culturas y modos de
producción: alcance y límites de la nueva an-
tropología marxista. Salamanca: Edit. San Es-
teban; (1996). Los nuevos voluntarios: entre el
individualismo y la solidaridad. Valladolid:
Diputación de Valladolid; (2011). Voluntariado
y Tercer Sector. Cultura, participación cívica y
organizaciones solidarias. Madrid: Tecnos.
Asimismo ha publicado distintos artículos en:
Revista Española de Investigaciones Socioló-
gicas, Revista Internacional de Sociología, Pa-
pers y Documentación Social.
José Javier Callejo González
Doctor en Sociología (Universidad de Va-
lladolid) y Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología (Universidad Complutense de
Madrid). Profesor del Departamento de So-
ciología y Trabajo Social de la Universidad
de Valladolid. Es coautor del libro (1996).
Los nuevos voluntarios: entre el individualis-
mo y la solidaridad. Valladolid: Diputación
de Valladolid. Ha publicado diversos artícu-
los en revistas de sociología (Revista Espa-
ñola de Investigaciones Sociológicas, Revis-
ta Internacional de Sociología y Papers)
sobre voluntariado, ONGD, Tercer Sector y
las actitudes políticas y religiosas de los jó-
venes. En la actualidad, su actividad investi-
gadora se centra en el Tercer Sector y en los
valores y actitudes de los jóvenes.
Hernando Hurtado Rodríguez
Estudiante del último semestre de la carre-
ra de Trabajo Social de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, vinculado desde el 2010 al
Observatorio del Sistema de responsabilidad
Penal para Adolescentes, integrado por la Fa-
cultad de Ciencias Humanas y la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Colombia. El trabajo
que se presenta es producto del proyecto de in-
vestigación «Entre el paradigma tutelar y el pa-
radigma de protección integral. Estudio de los
factores sociales, políticos, culturales y de De-
rechos humanos del adolescente en conflicto
con la ley» realizado en el municipio de Soa-
cha (Cundinamarca), el cual contó con el apo-
yo financiero de la Facultad de Ciencias Hu-
manas a través de la convocatoria a la
investigación Orlando Fals Borda.
Rosario Pozo Gordaliza
Doctora en Sociología, Diplomada en Edu-
cación social y Licenciada en Psicopedagogía
con varias especializaciones y máster en pro-
blemas sociales, etnicidad y género entre otros.
Ha sido Becaria de Formación de Profesorado
Universitario en el Departamento de Sociolo-
gía de la Universidad de Granada y actualmen-
te es profesora en el Departamento de Pedago-
gía y Didácticas Específicas en la Universidad
de las Islas Baleares.
Livia Jiménez Sedano
Profesora-tutora de Antropología Social y
Cultural de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia desde 1999. Defendió su tesis
doctoral en 2011 con el título «Los niños y ni-
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ñas como creadores de estilos locales de etni-
cidad. Una etnografía basada en la compara-
ción de dos contextos», trabajo por el cual ha
recibido diversos premios y distinciones. Sus
líneas de investigación son las siguientes: Etni-
cidad y procesos de etnogénesis; Antropología
de la Infancia; Antropología de la Educación;
Migraciones; Etnología regional de la zona del
Norte de África y Mediterráneo. En la actuali-
dad forma parte del equipo de investigación di-
rigido por la profesora Ángeles Ramírez Fer-
nández en el proyecto I + D que lleva el título
«Cultura, Género e Islamofobia: el Islam en la
diáspora».
Juan de Dios Izquierdo Collado
Profesor Titular de Sociología de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia. Pro-
fesor del Máster en Problemas sociales, del
Grado en Trabajo Social (Estado de bienestar,
Cooperación al Desarrollo) y fue miembro de
África-Caribe-Pacífico (ACAP). Miembro del
Grupo Consolidado de Investigación de Traba-
jo Social «Inclusión, Cooperación y Depen-
dencia». Entre sus líneas de investigación se
encuentran: Cohesión económica y social eu-
ropea; Estado de bienestar y problemas socia-
les. Es presidente de la revista Comunitaria,
Revista Internacional de Trabajo Social y
Ciencias Sociales.
Aránzazu Gallego Molinero
Diplomada en Trabajo Social y Licenciada
en Antropología Social-Cultural. Situación la-
boral actual: Profesora Titular del Departa-
mento de Trabajo Social y Servicios Sociales
de la Universidad de Granada. Líneas de inves-
tigación: Políticas Sociales Infancia y Familia.
Trabajo Social. Infancia en Situación de Des-
protección Social. Menores Migrantes. Coope-
ración al Desarrollo. Directora del Experto
Universitario en Menores en Riesgo Social.
